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(cognitivo-afectivo) y F2 (motivacional-
somático) usando el Inventario de De-
presión de Beck-II, El psicoticismo fue 
evaluado utilizando el Cuestionario de 
Personalidad de Eysenck, versión revi-
sada en castellano, Se identificaron tres 
sistemas (cognitivo; fisiológico y motor) 
y cuatro rasgos de ansiedad situacio-
nales (ansiedad ante la evaluación, an-
siedad interpersonal; ansiedad fóbica y 
ansiedad en situaciones habituales de 
la vida cotidiana) utilizando el Inven-
tario de Respuestas y Sistemas de An-
siedad, Se recogió además información 
sobre la edad, estado civil, educación 
y estado laboral, En las supervivientes 
además, se recogió información acer-
ca del tratamiento recibido y el tiempo 
desde la finalización del mismo.
Resultados: No se obtuvieron di-
ferencias entre las mujeres mastecto-
mizadas y el control en las variables 
sociodemográficas, En el grupo de su-
pervivientes la mayoría estaban jubila-
das y en el grupo control desemplea-
das, Los dos grupos de supervivientes 
mostraron valores más elevados en los 
dos factores de síntomas depresivos F1 
y F2, con diferencias significativas con 
el grupo control, los valores más ele-
vados los obtuvo el Factor 2, El rasgo 
Resumen
Objetivo: Determinar si la preva-
lencia de síntomas depresivos, niveles 
de psicoticismo y rasgos situacionales 
de ansiedad es más elevada en super-
vivientes al cáncer de mama que en un 
grupo control.
Sujetos: 22 mujeres mastectomizadas 
y 25 mujeres supervivientes al cáncer 
de mama cuyos tratamientos ya habían 
finalizado fueron comparadas con dos 
grupos control de 22 y 25 participantes. 
La media de edad en el grupo de mas-
tectomizadas fue de 59,13 (DT=7,83), 
el tiempo desde la finalización del trata-
miento osciló entre 1 -21 años, con una 
media de 8,18 (DT=5,62). Un 72% de 
la muestra había recibido además qui-
mioterapia, En el grupo control la media 
fue de 55,86 (DT=11,56), En el grupo de 
supervivientes la media de edad fue de 
58,64 (DT=8,01). El tiempo desde la fina-
lización del tratamiento osciló entre 1-20 
años, con una media de 7.44 (DT=5,99). 
Un 84% habían sido sometidas a mastec-
tomía, un 68% quimioterapia y un 44% 
radioterapia. La media de edad en el 
grupo control fue de 54,40 (DT=12,36).
Metodología: Se identificaron dos 
categorías de síntomas depresivos: F1 
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de ansiedad y el psicoticismo se rela-
cionaron y predecían la depresión y 
los síntomas incluidos en el Factor 2, 
pero no los del Factor 1, Se obtuvieron 
niveles elevados en psicoticismo con 
diferencias significativas con el grupo 
control, En el grupo de supervivien-
tes la ansiedad en situaciones habi-
tuales o de la vida cotidiana obtuvo 
valores significativamente más altos y 
la ansiedad de tipo fisiológico prede-
cía adecuadamente estos resultados.
Conclusiones: Los síntomas de tipo 
motivacional-somático de la depresión 
son los síntomas depresivos más rele-
vantes en las supervivientes al cáncer 
de mama, Se observan además altera-
ciones el psicoticismo y en la ansiedad 
en entornos habituales en este grupo 
de pacientes.
